

































































































































全体 40.5 34 25.5
４歳男児 46.2 46.2 7.6
４歳女児 36.4 27.2 36.4
５歳男児 46.3 23.1 30.8








全体 51.9 48.1 23.1 76.9
４歳男児 35.7 64.3 0 100
４歳女児 21.4 78.6 14.3 85.7
５歳男児 71.3 28 28.6 71.4
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